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W  niniejszym  opracowaniu  funkcję  turystyczną  rozumieć  należy  za 
MATCZAKIEM  (1989),  że  jest  to  cała działalność  społeczno‐ekonomiczna  na 
danym  obszarze  skierowana  na  obsługę  turystów.  Z  uwagi  na  złożoność 
struktury funkcjonalnej badacz ten wyróżnił funkcje: dominujące, współdo‐
minujące  oraz  uzupełniające,  ze względu  na  częstość  ich  pojawiania  się  – 
funkcje powszechne i wyspecjalizowane, zaś z racji cech czynności typowych 
dla  określonej  funkcji  –  endogeniczne  i  egzogeniczne.  Kompletny  zbiór 
wszystkich  funkcji  mających  miejsce  na  określonym  terenie  wraz  z  ich 
współzależnościami  nazywany  jest  strukturą  funkcjonalną. Wyróżnić  przy 





RZEJCZYK  1995) można mówić  o  indywidualności  funkcji  turystycznej  po‐
szczególnych terenów. 
W  celu  rozpoznania  i  określenia  funkcji  turystycznej  danego  regionu 
stosuje  się  wiele  mierników  i  metod,  których  zestaw  jest  nadal  zbiorem 
otwartym,  jednak  najczęściej  wykorzystuje  się  analizę  atrakcyjności  tury‐
stycznej  badanego  terenu  oraz  charakterystykę  ruchu  turystycznego. 
Publikacji dotyczących ruchu turystycznego poszczególnych obszarów bądź 
jednostek administracyjnych  jest bardzo wiele – wystarczy wspomnieć cho‐




Przedmiotem  badań  niniejszego  opracowania  jest  funkcja  turystyczna 
województwa wielkopolskiego, omówiona na podstawie analizy istniejącego 
ruchu oraz osadnictwa  turystycznego w ujęciu dynamicznym  i przestrzen‐
nym  –  przy wykorzystaniu  najczęściej  stosowanych mierników  określają‐
cych  tę  funkcję  (FISCHBACH  1989)  oraz  dostępnych materiałów  statystycz‐













O  przekształceniach  funkcji  turystycznej Wielkopolski1  najlepiej  świadczą 
zmiany zachodzące w bazie noclegowej. Zgodnie z panującymi ogólnopol‐

































Liczba miejsc noclegowych w tys.
1995 1999 2004 2009





                      
1 W tej pracy określenie „Wielkopolska” rozumiane jest w obecnym ujęciu administracyjnym. 
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dukcję  tak  popularnego do  tej  pory  rodzaju  bazy  noclegowej,  jakimi  były 
obiekty zbiorowego zakwaterowania. 




a  skończywszy  na większym  zróżnicowaniu wielkopolskiej  bazy  noclego‐
wej dzięki przejęciu  jej przez prywatnych  inwestorów. Dowodem  tego  jest 
chociażby wysoka koncentracja obiektów hotelarskich w zabytkach – na ma‐





















dziale  czasowym  zmianie  uległa  również  długość  pobytu  odwiedzających 
Wielkopolskę.  Co  ciekawe,  skrócił  się  pobyt  gości  krajowych  –  z  prawie 
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podczas  gdy w minionym  stuleciu  pobyt  ten  był  krótszy. Do  zaistnienia 
takiej  sytuacji przyczyniło  się kilka  faktów, m.in. poprawa  standardu bazy 
noclegowej – zwłaszcza hotelowej – oraz rozwój turystyki biznesowej. Warto 
dodać,  że na przestrzeni  ostatnich kilkunastu  lat  zmieniły  się  też motywy 
przyjazdów gości zagranicznych. Pod koniec minionego i na początku obec‐
nego  wieku  w  czołówce  znajdował  się  wypoczynek,  sprawy  służbowe,          




wych  przypadająca  na  10  000 mieszkańców. Mimo  spadku  ogólnej  liczby 
miejsc  noclegowych  (co  jest  podyktowane  redukcją  sezonowych  obiektów 
zakwaterowania), warto zwrócić uwagę na wzrost wskaźnika w odniesieniu 
do miejsc całorocznych. W 1995 r. parametr ten kształtował się na poziomie 
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tańskim,  jako  jeden  z pierwszych  reprezentantów  tego  łańcucha w Polsce. 































Dynamikę  zmian w  bazie  hotelowej Wielkopolski  doskonale  obrazuje 
wskaźnik liczby miejsc hotelowych przypadających na 10 000 mieszkańców.     
Z  tabeli 1 wynika,  iż na przestrzeni analizowanych 14  lat zwiększył się on 
ponaddwukrotnie. Warto podkreślić, że zmiany w wielkopolskiej bazie ho‐












1995    6 894  3 331 941  20,7 
1999    7 776  3 339 749  23,3 
2004  11 118  3 365 283  33,0 




























podobnie  jak  i  w  całym  kraju,  spadek  liczby  obiektów  niższej  kategorii 
(jedno‐ i dwugwiazdkowych) na rzecz powstawania hoteli o coraz wyższym 
standardzie. Rok  2009  zaowocował  otwarciem wielu  trzy‐  i  czterogwiazd‐
kowych  hoteli  oraz  utworzeniem  pierwszego  w  Wielkopolsce  o  najwyż‐
szym, pięciogwiazdkowym standardzie („Sheraton” Poznań). Należy dodać, 
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Dominującym  segmentem  klientów  hoteli  są  od  lat  goście  zagraniczni.         
W 1995 r. turyści zagraniczni stanowili 82,9% ogółu nocujących w hotelach,   
a w roku 2009 odnotowano ich 88,4%.   
Proces  zmian  funkcji  turystycznej w Wielkopolsce  potwierdzają  także 
wskaźniki Schneidera i Charvata (rys. 9). Wskaźnik Schneidera w 1995 r. wy‐
























zaledwie  14  lat  uległa  znaczącym  zmianom,  co  potwierdziły  przytaczane 
dane i wskaźniki. Jej metamorfoza jest nie tylko wymuszonym efektem prze‐
mian polityczno‐gospodarczych w  skali  kraju  i  regionu,  ale  również  skut‐
kiem  zmieniającego  się  popytu  na  współczesnym  rynku  turystycznym. 
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